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図３．長座体前屈における本学と全国平均の比較
表1．対象者の身体的特徴
男子 有意差 女性 有意差
本学（n=319) 全国 本学（n=173） 全国
年齢　（才） 18.4 ± 0.8 18 18.2 ± 0.5 18
身長　(cm) 171.4 ± 6.0 171.5 ± 5.4 N.S 158.2 ± 5.7 158.7 ± 5.4 N.S
体重　（kg） 64.8 ± 11.1 61.6 ± 7.9 *** 53.1 ± 7.4 51.1 ± 5.9 N.S
体脂肪率　（%） 17.0 ± 5.6 28.6 ± 5.5
平均±標準偏差
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